



































Aquest  estudi  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  la  construcció  de  l’obra  projectada 
“Reconstrucció del Pont de Colom,  les previsions  respecta a  la prevenció de  riscs  i accidents 
professionals, així com els servei sanitaris comuns als treballadors. 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a les empreses contractistes per a dura a terme les 
seves  obligacions  en  el  camp  de  prevenció  de  riscos  professionals  facilitat  el  seu 








































A  l’igual que en  l’apartat anterior, com que aquest present Estudi de Seguretat  i Salut ha de ser 
coherent en contingut amb el mateix projecte, obvio la reiteració innecessària de la climatologia 















Com  a  única  particularitat,  en  el  terreny  del  projecte  s’hi  troba  una  conducció  de  la  xarxa 
telefònica que haurà de ser desviada abans del començament dels treballs. 
 




























































durant  tot el  seu desenvolupament un  risc de  caigudes d’altura, per el que  s’haurà de 
proveir dels mitjans auxiliars per prevenir aquests riscs. 
Els  treballadors  hauran  d’estar  protegits  contra  la  caiguda  d’objectes  o  materials, 
s’utilitzaran sempre que sigui possibles mesures de protecció col∙lectives. 





que  suposin  un  risc de  caiguda  d’altura  superior  a  2 metres,  es  protegiran mitjançant 










Lloguer  de  llarga  duració,  per  el  que  es  considera  la  possibilitat  d’haver  rebut  un 
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Per  general  al  maquinarà  fixa  de  l’obra  serà  propietat  del  Contractista  Principal.  El  plec  de 
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Lloguer  o  propietat  d’alguna  subcontracta  per  el  que  és  necessari  que  el  Contractista 
exigeixi que hagi  rebut un manteniment acceptable  i que en  conseqüència el nivell de 
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El  recinte  de  la  obra  i  dels  llocs  de  treball  estaran  perfectament  eliminats  mitjançant  ballat 
perimetral susceptible de ser franquejat per personal o vehicles que no pertanyen a l’obra. 
Aquells treballs que pugin generar caigudes d’objectes des d’altures superiors, es disposarà una 






















Els  punts  de  previsible  caiguda  d’objectes  des  de  llocs  de  treball  superiors,  han  de  estar 
perfectament acotats amb balises i senyals de risc. 





























‐ Resoldre de  forma ordenada  i eficient,  les possible circulacions a  l’interior de  les  instal∙lacions 
provisionals sense greus interferències entre els usuaris. 





















































































Tots  els  estris  de  protecció  personal  o  elements  de  protecció  col∙lectiva  tindran  fixat  un 
període de vida útil, i quan aquest s'acabi s'hauran de rebutjar. 
 


















Cables  de  subjecció  del  cinturó  de  seguretat,  els  seus  ancoratges,  suports  i  ancoratges  de 
xarxes. 
 










La designació del  cinturó de  seguretat a  fer  servir en  cada  cas, es  farà d'acord a  la M.T.‐13 
(B.O.E. 2‐IX‐77). 
 
La  designació  dels  dispositius  contra  caigudes  a  fer  servir  en  cada  cas,  es  farà  d'acord  a  lo 
establert en la M.T.‐28 (B.O.E. 25‐IX‐82). 
 












Els  cascos que hagin  sofert  impactes violents o que  tinguin més de 10 anys, encara que no 
hagin sigut utilitzats, seran substituïts per uns altres de nous. 
 
Tots  els  treballadors  que  siguin  sotmesos  al  risc  d'accidents  mecànics  o  que  existeixi  la 



















80  db.,  serà  obligat  l'ús  de  protectors  auditius,  que  sempre  seran  d'ús  individual  i  estaran 
homologats d'acord amb la M.T.‐2 (B.O.E. 1‐IX‐75). 
 
Quan  els  treballadors  estiguin  exposats  a  projecció  de  partícules,  pols  i  fum,  esquitxos  de 
líquids,  i  radiacions perilloses o  enlluernades, hauran de  protegir‐te  la  vista  amb ulleres  de 
seguretat o pantalles. Aquestes estaran homologades d'acord amb la M.T.‐16 (B.O.E. 9.IX‐78). 
 















En  cas  de  treballar  sota  la  pluja  o  en  condicions  d'humitat,  se'ls  ha  de  proveir  de  roba 
impermeable. 
 

































Amb  les  fases  de  demolició,  estructures,  tancaments  i  acabats,  es  protegiran  totes  les 





El  temps entre el  inici de  l'aixecada de paret  i  la  retirada de  la barana de protecció  serà el 








































Es  disposaran  passarel∙les  quan  calgui  circular  per  llocs  amb  perill  de  caiguda,  l'amplada 
mínima  serà de 60  cm.  i  si  salven alçades  superiors als 2 m. es disposaran baranes  tal  com 
s'indica a l'article 3.2.4. 
 
La  ubicació  de  les  passarel∙les  serà  en  llocs  on  no  existeixi  perill  de  caigudes  d'objectes, 
procedents dels treballs que es facin als nivells superiors. 
 

































circulació  de  vehicles  dins  de  l'obra.  A  més  a  més  es  disposarà  el  nombre  de  persones 
necessari per a regular el trànsit, quan les autoritats competents ho recomanin. 
 























l'article  anterior,  seran  obligatòries  les  següents  mesures  de  seguretat.  Absència  total  de 








Tots  els  treballs  especials  (grua, moviment  i  subministrament  de  prefabricats, materials  de 
grans dimensions  i pesats)  impliquen un desallotjament dels edificis afectats així com dels de 
les rodalies, aquests hauran estat prèviament planificats  i coordinats amb el personal docent 

























En  posició  de  repòs  de  la  màquina,  caldrà  que  es  compleixin  estrictament  l'aplicació  dels 
dispositius de frenada i blocatge de la màquina. 
 
























En el cas de grues, ascensors  i muntacàrregues el muntatge  i desmuntatge  serà  fet per una 














S'instal∙laran  tanques  amb  enclavament  electromecànic  que  impedeixin  accedir‐hi  a  les 
obertures d'accés de muntacàrregues. 
 




























































El  quadre  elèctric  serà  amb  aïllament  doble,  classe  II. Quan  estiguin  en  armaris metàl∙lics, 
aquests  s'han  de  considerar  de  classe  01  i  estaran  connectats  a  terra  mitjançant  el 
corresponent conductor de protecció. 
 
Els  quadres  s'han  d'obrir  amb  estris  especials,  i  haurà  de  fer‐ho  un  especialista  elèctric 
responsable. 
 
Les  tapes  d'accés  als  dispositius  de  protecció  han  de  ser  estanques  i  cal  comprovar‐ne 
l'existència i el bon estat de conservació. 
 
























No  s'han  de  connectar  diversos  receptors  a  una  sola  presa  de  corrent,  encara  que  no  en 
superin la intensitat nominal. 
 




Els  conductors utilitzats en  les  línies  repartidores  seran del  tipus de mànega  flexible  (tensió 
















‐  Enterrats,  sempre  que  estiguin  protegits  contra  la  corrosió  que  pugui  provocar  el 






variï.  Si  això  no  fos  possible,  cal  fer  servir  un  quadre  de  connexió  en  aquells  llocs  on  sigui 
necessari (ambient humit o conductor). Aquests conductors han de portar  incorporat el fil 58 




deteriorament mecànic molt  superior,  raó  per  la  caldrà  revisar  periòdicament,  a més  de  la 
continuïtat elèctrica, l'estat físic en què està la coberta aïllant. 
 



















de  classe  II  (radials) o bé  s'hauran d'alimentar  amb  tensions de  seguretat  (vibradora)  i han 
d'estar protegides per un interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30 mA). 
 
















































































A  l'obra s'hauran d'informar de  l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics  (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mútues Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar als accidentats per 
a un més ràpid i efectiu tractament. Es disposarà a l'obra en un lloc ben visible una llista amb 
els  telèfons  i  adreces  dels  Centres  assignats  per  a  urgències,  ambulàncies,  taxis,  etc.  per  a 
garantir un ràpid transport dels possibles accidents als Centres d'assistència. 
 




































la part proporcional de  suports,  la maquinària  i ma d'obra necessària per  la  seva execució  i 
posterior desmuntatge. 
 
Les  tanques,  cables de  seguretat  i baranes  tant exteriors com  interiors a  l'obra  s'amidaran  i 
abonaran per metre  lineal  realment  col∙locat,  inclouen  la maquinària, ma d'obra  i materials 
auxiliars  necessaris  per  la  seva  col∙locació  i  posterior  desmuntatge,  o  bé  en  el  cas  de  les 
tanques  es  podrá  fer  per  mes  de  lloguer  inclouen  la  part  proporcional  de  muntatges  i 
desmuntatges que produeixin durant el transcurs de l'obra. 
 
Els  taulons o  enreixats per  la protecció de  forats  s'amidaran  i  abonaran per metre quadrat 










Els  topalls  s'amidaran  i  abonaran per unitat  realment  col∙locat,  inclouen  tots els elements  I 
mitjans auxiliars necessaris per la seva col∙locació i posterior desmuntatge. 
 
La bastida metàl∙lica d'accés a  l'obra per al personal de  l'obra s'amidarà  i abonarà per unitat 
realment  col∙locada,  inclouen  tots  els  elements  i  mitjans  auxiliars  necessaris  per  la  seva 
col∙locació i posterior desmuntatge. 
 














piquetes,  recipients, dutxa, W.C.,  lavabos, miralls, escalfadors, penjadors, arxivadors,  taulons 

















Les  partides  de:  farmaciola,  reposició  de  material  de  sanitari,  llitera  d'evacuació, 






PRESSUPOST  ..01OBRA 01
PROTECCIONS PERSONALSCAPÍTOL 01
INDIVIDUALSTITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168
2 H1422120
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1365 H1447005
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
7 H1451110
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica
8 H1462241
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologades segons UNE-EN 420
9 H145N153
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb






u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
11 H147D102
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors12 H1481131
AMIDAMENT DIRECTE 20,000




PRESSUPOST  ..01OBRA 01
PROTECCIONS PERSONALSCAPÍTOL 01
COLLECTIVESTITOL 3 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en
voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
1 H1511017
AMIDAMENT DIRECTE 104,000
m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre
cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl.lic de
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el desmuntatge inclòs
2 H1512212
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´,
sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
3 H1523231
AMIDAMENT DIRECTE 82,000
m Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0,6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre
carteles metàl.liques fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a
barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
4 H152A7C1
AMIDAMENT DIRECTE 56,000
u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
5 H152KBD1
AMIDAMENT DIRECTE 2,000





PRESSUPOST  ..01OBRA 01
PROTECCIONS COLLECTIVESCAPÍTOL 02
CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRATITOL 3 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones1 H16F1003
AMIDAMENT DIRECTE 1,000




Pàg.:Data: 16/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €8,79uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €14,00uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 3
(CATORZE EUROS)
 €1,56uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €11,72uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €1,11uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
P- 6
(UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €4,90uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 7
(QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
 €30,73uH145N153 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420
P- 8
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €16,56uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell
encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica
P- 9
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €2,14uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568
P- 10
(DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €50,93uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN
365 i UNE-EN 354
P- 11
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €10,53uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 12
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €4,84uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 13
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €12,91m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 14
(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
Seguretat i Salut
Pàg.:Data: 16/02/2011QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,95mH1512212 Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la
xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb
ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant
metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació
i amb el desmuntatge inclòs
P- 15
(ONZE EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €5,66mH1523231 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de
tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
P- 16
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €22,89mH152A7C1 Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0,6 m amb base de taulons i
llates de fusta sobre carteles metàl.liques fixades amb els caps dels puntals de la planta inferior,
amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de
tauló de fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs
P- 17
(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €20,19uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
P- 18
(VINT EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €300,82uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat de captura de 0,5
a 1 m/s, col.locat
P- 19
(TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €114,42uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20
(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €15,97hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21
(QUINZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €6,51
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,51000
Altres conceptes 0,00 €
uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 2
 €8,79
B1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a
ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €8,79000
Altres conceptes 0,00 €
uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 3
 €14,00
B1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
 €14,00000
Altres conceptes 0,00 €
uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4  €1,56
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,56000
Altres conceptes 0,00 €
uH1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136P- 5  €11,72
B1447005 Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
 €11,72000
Altres conceptes 0,00 €
uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i




B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell
 €1,11000
Altres conceptes 0,00 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 7
 €4,90
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €4,90000
Altres conceptes 0,00 €
uH145N153 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN 420
P- 8
 €30,73
B145N153 Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologades segons UNE-EN
420
 €30,73000
Altres conceptes 0,00 €
uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca




B1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat sola antilliscant i antiestàtica, falca
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Altres conceptes 0,00 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
P- 10
 €2,14
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN 12568
 €2,14000
Altres conceptes 0,00 €
uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
P- 11
 €50,93
B147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un
terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
 €50,93000
Altres conceptes 0,00 €
uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 12  €10,53
B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
 €10,53000
Altres conceptes 0,00 €
uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 13
 €4,84
B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
 €4,84000
Altres conceptes 0,00 €
m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o
ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 14
 €12,91
B0AC112D Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
 €2,28000
B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,24000
B1520007 Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m,
per a 8 usos
 €1,62560
Altres conceptes 8,76 €
mH1512212 Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de
malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada
0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12
mm de diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb




B1511215 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos
 €0,90000
B151ABB7 Pescant metàl.lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció,
per a 20 usos
 €0,65780
B15Z1500 Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre
 €0,29600
Altres conceptes 10,10 €
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mH1523231 Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser
superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada




B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,59400
B0DZSM0K Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
 €0,19200
B1526EK6 Muntant metàl.lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa
per al sostre, per a 15 usos
 €0,49600
Altres conceptes 4,38 €
mH152A7C1 Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís, d'amplària 0,6 m
amb base de taulons i llates de fusta sobre carteles metàl.liques fixades amb
els caps dels puntals de la planta inferior, amb muntant metàl.lic d'1 m
d'alçària per a barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló





B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,95000
B0D31000 Llata de fusta de pi
 €0,20476
B0D41010 Post de fusta de pi per a 3 usos
 €0,54000
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
 €0,02836
B15Z6BA7 Suport de cartel.la metàl.lica per a plataforma en voladís, per a puntal, amb
muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a barana, per a 20 usos
 €2,54400
Altres conceptes 17,52 €
uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 18
 €20,19
B0B27000 Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2
 €5,78200
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €3,90000
Altres conceptes 10,51 €
uH15A2017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat
P- 19
 €300,82
B15A0017 Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb
velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s
 €299,22000
Altres conceptes 1,60 €
uH16F1003 Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 20  €114,42
Altres conceptes 114,42 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i SalutP- 21  €15,97
Altres conceptes 15,97 €
Seguretat i Salut
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CAPÍTOL PROTECCIONS PERSONALS01
TITOL 3 INDIVIDUALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
20,0006,51 130,20
2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)
20,0008,79 175,80
3 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 3)
20,00014,00 280,00
4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)
40,0001,56 62,40
5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 5)
20,00011,72 234,40
6 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 7)
20,0004,90 98,00
7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 6)
40,0001,11 44,40
8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 9)
20,00016,56 331,20
9 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologades segons UNE-EN 420 (P - 8)
5,00030,73 153,65
10 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN 344-2 i UNE-EN
12568 (P - 10)
20,0002,14 42,80
11 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 11)
20,00050,93 1.018,60
12 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 12)
20,00010,53 210,60
13 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 13)
40,0004,84 193,60
TITOL 3TOTAL 01.01.01 2.975,65
OBRA PRESSUPOST  ..0101
CAPÍTOL PROTECCIONS PERSONALS01
TITOL 3 COLLECTIVES02




1 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl.lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 14)
104,00012,91 1.342,64
2 H1512212 m Protecció col.lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa
per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre,
80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos
embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de
diàmetre, pescant metàl.lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m
amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col.locació i amb el
desmuntatge inclòs (P - 15)
30,00011,95 358,50
3 H1523231 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, fixada amb suports de muntant metàl.lic amb
mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs (P - 16)
82,0005,66 464,12
4 H152A7C1 m Protecció col.lectiva amb plataforma de treball en voladís,
d'amplària 0,6 m amb base de taulons i llates de fusta sobre
carteles metàl.liques fixades amb els caps dels puntals de la
planta inferior, amb muntant metàl.lic d'1 m d'alçària per a
barana, amb travesser superior i travesser intermedi de tauló de
fusta, sócol de post de fusta, amb el desmuntatge inclòs (P - 17)
56,00022,89 1.281,84
5 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 18)
2,00020,19 40,38
6 H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de
soldadura amb velocitat de captura de 0,5 a 1 m/s, col.locat (P -
19)
1,000300,82 300,82
TITOL 3TOTAL 01.01.02 3.788,30
OBRA PRESSUPOST  ..0101
CAPÍTOL PROTECCIONS COLLECTIVES02
TITOL 3 CONTROL DE LA SEGURETAT A L'OBRA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1003 u Reunió mensual del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones (P - 20)
1,000114,42 114,42
2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 21) 40,00015,97 638,80
TITOL 3TOTAL 01.02.01 753,22
Euro
